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II €1 
y ef portaaviones «Ark Royal», grave-
mente averiados por ia aviación rtaiiana 
como, r 0 y c u a t r o m e r c a n t e s i n g l e s e s , - O t r o 





t o s a v i o n e s a l e m a n e s h u n d e n u n c r u c e 
D I A R I O de Falange Españo la TradkktneHata y de }as J O > S 
Núaiu .1 .117 ,—LEOíí , viernes, 12 de julio de 1940 
a 
I r a d i 
^ l o* ' ~ 
'tar, deip ^ artel General de las F u e r 
Armadas Utaüanas, 
f u ñ i c a d o número 31: ^ 
\ '• "investigaciones sucesivas 
cadt í han permitido establecer. 
encias ̂ d o cierto, que las operacio 
irecror tes del día 9, en la zona de las 
liticos ri Baleares, nuestros aviones c a u . 
r^.:^ jaron graves daños e incendia, 
ion al barco de línea bri tám 
"Hood", de 41.000 tonela. 
El portaaviones " A r k - R o , 
I val", fué alcanzado de lleno en 
d puente por dos bombas de 
según-'resulta de la a Traíiá Ira11 PSSOs . 
^documentación fotográfica. 
Además, en la batalla naval 
de] Mar Jónico, otro navio in -
glés fué alcanzado de lleno 
por otras dos bombas de gruc . 
1)0 de oi|£o calibre. < 
Continúan las investigacic-








;tos los M 
ten estas dos acciones, como 
j en las eft r^&dag anterionnen, 
^ «tieriosmenté fcn el sur de. 
Creta. 
L a aviación italiana bombai", I 
deó de nuevo violentamente »a : 
base naval de Malta. Se obser 
varón grandes incendios y ex^ ] 
plosiones en el arsenal y a 
bordo de los barcas de guerra 
anclados en el puerto. Tres c'i- 1 
zas enemigos funeron derriba, 
dos por nuestros aparatos. No 
han regresado a sus bas-es doa • 
¿e estos".—3^Eh. 
C O M U N I C A D O D E L J E F E 
i F l a n g e E s p a ñ a 
i c t Q n a l i s t a y d i 
atacado esta tarde en el Canal de 
la Mancíi, frente a Pover, a un cosí 
voy inglés y'han hundido un crucero 
y cuatro cargos con wn total de 
veintiún ítüi toneladas. Giro crucero 
y tres cargos, de TQ.OOO toneb/ias 
han sido seriamente alcanzados por 
las boitobas. Los ¡avíos se han inch', 
nado de banda o están ardiemdo. Los 
aviones de caza ingleses que proteo 






D E L A A V I A C I O N I T A . 
L I A N A 
> J E F A T U R A P R O V I N C I A L 
' •* E s t a Jeíat-ura poru? en conocimiento de todos sus afi-
•» Hados de la capital y del público .en general que, orde. 
j lm nado por la Jefatura Nacional, el sábádo, 13 del co, 
| »̂ rí-iente y hora de las nueve d-s la mañana , tendrán lugar 
** ,en la Santa Iglesia Catjedral honras fúnebres por el a l -
ma del Protomárt ir del Glorioso Movimiento Nacional, 
Excmo sSr. D . José Calvo Sotelo, con asistencia de las 
| ^ Autoridades Civiíes , Militares y Jerarquías del MovL 
w* miento. 
| ,* Esperando que a tan solemne acto asista todo el 
j *• pueblo de L e ó n , hace esta invitación. 
1 í E L G O B E R N A D O R CTVTL . J E F E P R O V I N C I A L D E L 
[ •* M O V I M I E N T O 
i 
o, entra 
os mieáliies para precisar los daños su 
> todos 
la ordinini 










Roma, 1 1 . — E l general P r L 
coló, jefe del Estado Mayor d e l ^ , " " * 
la Aviac ión italiana ha pubü» í canfces ¿ 21.000 tonelada^ en 
cado una orden ael día que dica ! totaL Adem4S( un crucero y 
que fcigue, , • siete barcos mercantes, entre 
'Lo(3 dias 8 y 9 jubo ss h a n U 1 1 ^ t ^ i e ^ . haA sido 
s derrií>aflo diez 
aitro de nuestros 
aviones, no han regresado. " — E F E . 
Berl ín , 11.—Comunicado ofi-
cial del alto mando de l ejér-
cito a l e m á n : 
"Los éx i tos de las fuerzas 
aéreas contra los' convoyes in-
gleses, • publicados ya en . 90, 
mullicado especial, han tenido 
cómo resultado el hundimiento | {_ra Inglaterra, nuestros é x i t o s 
de un crucero de, siete mil to_ * aúinentan, debido a que nu^s-
cuatro barcos mer- \ tros submarinos disponen do 
E n ia guerra mercante con . 
lo 
f caracterizado por la actividad 
espléndida de nuestra aviación, 
la cual no s e r á olvidada eii 
esta-guerra, p|ies por primera 
vez ma.'aas de aviones han i u , 
ichado con éx i to decisivo contra 
S T R A M l u C i A i b a r c o s de guerra-
\ Dos fuertes escuadras ene-
amigas en ruta hacia nuestra 
| Península , con designios peli-
grosos , han sido vencidas. L a 
a PÍO 
Acaba de publicarse l a L e y 
FÍdriSCIi,nada é l Jefe ¿ e l 
•Mío sobre la reorganiza-
P d e la Milicia de F a l a n , 
p.Española Tradicioualista 
? de las J .O .N-S . 
t Coa el mejor propós i to y 
•M rectísima in tenc ión d@ 
célente pol í t ica , La dispo-
nen del Candil la rompe 
tado ^ l ? ? ,el caduco sistema libe» 
ai au to r^ del s s m c i o militar cbl i . 
^ ^ S l ^ y ^ de todo el 
,reü J« L 10 ^ V ^ o l un potente 
h i ¿ K0 arina?0 ^ la P a t r i i 
barcos 
un petrolero, 
averiados y tan gravemente \VL 
cendiadüs que hay que darlos 
por perdidos. A d e m á s , nues_ 
t tros aviones de • bombardeo 
han logrado una gran victoria 
i contra los aeródromos del su_ 
jdaste de Inglaterra, contra las 
i instpilaciones militares del 1\-
1 toral del sur y suroeste y f á -
¡bricas de armamentos y depo-




aviaeion las ha v igüado conu-[ p ¿ - b r ^ e < - - - ¿ o s - p u r t o s de p ü 
nuamente y i-as ha bombaraea.; rjlouth SwanSea han sido al.: 
do con truto y sin cesar. T r ^ . . | c dcfs de lleno y ge han.ob 
las baaes 
Mar Bi 
\ cientos aviones d 
! m á s alejadas, del 
servado fuertes explosiones e 
f.e0', incendios. Igualmente los depo 
de Libia, de ^Albania, de S u ; - sitos de carburantes de Pom. 
lia, de Cerdena, han alcanzada ])rok3 port iaúd han sido iu -
con sus bombas de calibre Pñ~! c,->ndiados 
sado a las unidades m á s f u e r J ^ ¿taque enemigo contra el 




, m el espíritu de los 
s ^ o s de la Guerra. 
j ^ r - n d o . ^ ^ i a • de .la revolucióia 
al ' tí Z ¿ 1 ^ cementa-
le sUfS m ^ X Z l ^ la ins trucc ión ^hter y , g)Cstmil[tar 
L^es eternos d e ' Ü P ^ t í i 
mos en los 
• ^ ^ A doí J ^ ^ 0 1 ^ so l idan , 
con feiniiento nacic-
l?^61 Ejérc i to que s a i . 
^pana, tiene su m á s 
p o n e n t e en la Mil ic ia 
; - íaiange que viene a 
^J1,0 y vida de la Oiv 
ación qU8 dc t ^ 
uestra 




5 tes de ias escuadras • enemigas, 
i a pesar de una defensa ai í t iaé-
í r e a muy violenta. 'Los barcos 
; han sido dispersados y han te-
' nido que cambiar incesante-
mente de dirección, , 
; Nuestros bombarderos han 
frustrado las intenciones ene-
raigas en colaboración estrecha 
con nuestra valerosa marina. 
; l istas escuadras • se "han visto 
| obligadas a salir de nuestras 
| aguas territoriales sin haber lo 
: grado ni un solo de sus obj'e-
• tivos. 
I Informas neutrales dignos 
| fe y fotograf ías , confirman la3 
I graves averías que nuestra ar_ 
l ina aérea h a inflingido a los 
i barcos ingleses. L a s tripu'a. 
i ciones ds nuestros aviones nan 
| observado una actitud modelo, 
i L a organización y la ejecución 
1 á e la mániobra han sido ejem. 
| ydares. Una prueba de ello es 
• que en una a'cción a fondo. y 
l'con la intervención de las fuer. 
i zas que la han realizado, hemos 
j perdido únicamente tres avio-
1 nes".—EFE. 
^!,?3e1mbros' s e d a d o , 
! ^ serán los beuefi. 
tev San df scCTjrse de ! C O M U N I C A D O A L E M A N 
^ f i n i t í E?Paíia y que 
la ^ « n e a reco. 
ella y. • sagrada de 
' a Z Guardia 
en nuestra ruta, inu 
para dar en aa'i»"'' cuerpo y 
Oí 
Berlín, 11 ,—El to fiando ale-
mán comunica: "Acaban_de recibir, 
se informaciones de extraordinarios 
t-vitos alcanzados por el Ejército del 
Aire alemán. Un comunicado extra. 
•rdinario dice que han sido derriba-
dos en Amiéns, siete aviones de una 
••̂ '-•uadrilla de bombardeo inglesa. 
Miora -nosolros añadimos que unos 
iviones de «oaibaíe alemanes han 
con intervención de siete bom-
barderos ha sido rechazado y 
fueron derribados los siete. 
Con motivo de ataques con„ 
tra un convoy ing lés en la Mar. 
cha," ha habido combates a é -
reos en los que han sido de. 
rribados diez cazas enemigas, 
la noche del 10 al 11 de j u l o. 
E l enemigo . ha interrumpí'-'.o 
sus vuelos sobre territorio ale, 
man. • i 
E n combates aéreos en ¿a 
jornada de ayer, han sido de-
rribados 35 aviones en^migjs 
en total y un globo de ba-
rrero. Fal tan siete aviones ale-
manes. 
buenas bases. E n las ú l t imas 
seig semanas, hasta el 8 de j u 
lio, ha'n sido hundidos 609.000 
toneladas de barcos enemig- ¡s. 
Se ha sobrepasado la cifra de 
cien mil toneladas por semaua. 
E F E . 
C O ^ m N I C A D Ó I N G L E S 
Londres, 11. — Comunicado 
del Ministerio de Seguridad in-
terior: 
"Durante l a pasada noche, 
el enemigo e fec tuó diversos 
ataques aéreos sobre algunos 
puntos de los condados del este 
y sudeste, así comió en las re -
giones del centro. Solo, hubo 
algunas v íc t imas , algunas f a -
tales, en una ciudad de la;eos. 
ta oriental. Los daños matera_ 
íes fueron de poca import l u -
c i a " — E F E . 
<X> 3£ 
E l Cairo, 11. —Comunicado 
de la aviación br i tánica: 
"Nuestros aviones han d e s -
truido ayer dos aparatos de 
bombardeo italianos en tierra, 
en el aeródromo de Macas-:'"; 
en Er i t rea . E l ataque contra 
Maita ha causado pocos dañ J.-Í. 
Una persona civil resu l tó muer 
ta y ha habido tres heridos. 
Los aviones de bombardeo í : t -
gloses han alcanzado un d e p ó -
sito de petróleo en Tobruck, 
t i cual se i n c e n d i ó " . — E F E . 
umultos 
Gibratl en 
Gibraltar, 11 .—Las familias 
de log evacuados de Gibraltar 
han organizado una manifesta-
ción tumultuosa para pedir el 
desembarco de estos. L a s m u -
jeres ,se amotinaron. Cerraron 
los comercios y establecimien„ 
tos públicos, recorriendo las es 
lies en son de protesta. A l mis 
mo tiempo los evacuados pro-
movieron un movimiento aná„ 
logo en los barcos en cuestión,, 
E l raal cariz de les incidentes 
obligó a las autoridades a per-
mitir el desembarco e instalar-
se en las casas de sus familia-
res a Ies evacuados .—EFE, 
E F I C A C I A D E L C O N -
T R A B L O Q U E O 
Londres, 1 1 . — E l min i s í ro de 
Bloqueo ha recenocido en la 
Cámara la eficacia indiscutible 
del contrabloqueo a l emán con-
tra Inglaterra. D e c l a r ó l i toral-
mente: "Siendo un hecho que 
el bloueo a l e m á n contra el R-ei 
no Unido es de los m á s r iguro-
sos, no es cuest ión dc atenuar 
nuestras medidas dê  bloqueo". 
E?. lejano Oriente cobra v ida 
ante nuestros ojos a l conju-
ro de l a palabra, del Padre 
Escurse l l . Cine Mari , 14 de 
jul io de 1940, once de la m a -
ñ a n a . 
E G R E S A A G I B R A L T A R 
L A ESCUADRA INGLESA 
A l ge ciras, 1 1 . — E n 3a madrugada ú l t ima han fondeado en Gibraltar tres" gran-
des trasat lá i ' t icós franceses que proceden de Casablanca y conducen a m á s de 8-000 
evacuados ^ibraltareños. Aunque lás autoridades guardan reserva, se supone serán 
lievados a Capetown. No se ha permitido a nadie de-sem'.wc^r, ni siquiera entrevis-
tarse con ;ÍUc familiares, por lo que se -iesarrollaron escenas emocionantes y des. 
agradables. 
^ A las siete de le. m a ñ a n a ha entrado la flota inglesa en su base de Gibraltar, 
Aparec ió primero un destructor, seguido de otros tres y a cont inuación los acora-
zadds. T o / k s estas Unidades quedaron dentro del puerto militar, excepto tres de los 
destructores, que nuevamente se hicieron a la mar rumbo al Estrecho. 
E l regreso de la escuadra a Gibraltar hace pensar que en lo que resta de se» 
mana los ingleses se dedicarán a descansar, aunque puede que su descanso sea rela-
tivo, pues pasiblemente la aviación francesa reanude « u s vuelos interrumpidos des-
de que se ausentaron los buques ingleses y cont inúen las tentativas para atacarles 
como empezaron a hacer a raíz del atentado de Orán.—Cifra. 
am los 
^an Benito'V eomo el l 
SINDICATO E S P A Ñ O L U N I 
S E F A R T O D E S Ü E L * V E R S I T A R i 
!ÉóVimos l a - s a t i s f a c c i ó n Sé 
úuttx %.wá e s p e c t á c o l o g ra . 
úsgafo, í n t i m o y ' ^ • 
ffero» qué su 
ser re» 
Y , asi, 
5 üe^e9 los ezc 
msical&s de l Giro© 
• %o ar t is tas y ©orno..o "ton--
: e i i t r egaron s n ' e í t e eB 
el r &tio ^ imiJ lde de las He r= 
, ritas de los Ancianos Bes 
a a n p a r a á o s , p a r a q m é s t e 
ío^ascn... como gozaron. ^ ^ 
^ ü ó m o r i e r o a y ap laud í©» 
r o n a estos e m t r o b i l b a í n o s I 
..r :x¿ a r e l ñ c i r p o r eso. Es q m 
t . - - izábamos; , v i é n d o l e s , qne 
n é j ída nno á e los.qt&e h o y 
- - £2 y se enriquecen en l a 
á á d entregaae a l necesita-
en 
Los zapateros qt*e a cxsntín 
sse relacionass. deberán pasar , por es¿ 
te Delegación, Avenida de los Con 
•des d<g Sagasa, 4, ,a recoger el rále 
que en el reparto efecttsado hoy les 
correspondió. 
Angel Romico, Julio Tascón, Fer 
nando Gsserra, Lorenzo CanOTría, 
María Cruz Lorenzo, Tomás Bello 
Nava, Tomás López - Maniegâ , Dot 
mío Alonso Santana, Florentino 
Alonso, Catalina Martínez, Bernar» 
do Lima, Emiliano Getino, Francis= 
do Mata Vega, -Fernando Fernán» 
dez, Isaac Martínez, Angel Blanco 
Prada, Lázaro Morala, Metodio Ra 
mos, Petronilo Malagón, Severino 
Roytsela, Heraclio Martínez, Casia» 
ÍÍO Honrado, Juan Prieto MíJagón, 
Julián Valle Valle, Manuel Rubio, 
Marcelino Lozano, Miguel Aller 
Allér, Saturnino San Juan. Victorino 
Sánchez, Alejandro Cabo, Antonio 
Al¥arez< Bernardo Diez, Casiano 
Gómez, Gerónimo Castro, Jeremías 
Fernández, Plonnínlo Martínez, Jo„ 
sé López Abad, Anastasio Blanco. 
Abundio Colado, Agustín- Diez, De_ 
meitrio Magdaleno, Faustino; Rubio, 
Francisco Garzo. Hilario Arévalo, 
Isidro Lanza. José López González, 
Lázairo P. Pozueco, Pedro Rodrí ,̂ 
gtsez. Quintín López, Valentín Fef„ 
nández, Joaquín Montero, Santiago 
Toral. Francisco Bardón, Eutimio 
Carpintero, José Suárez Villa y ái„ 
snón Castañoft Brugps. 
.EGACÜON P R O V I N C I A L 
Se .pone en conodmiento de todos 
Sos cantaradas de este Sindicato y 
del público en general, que ha sido 
traslado nuestro domicilio sindical a 
la plaza • de la Catedrai,, aúmero 2, 
piso segundo. 
E X C O M B A T I E N T E S 
Se ruega a los 
que • a continuación 
;x combatiejirtes 
se relación aa, 
tengan a bien el personarse por esta . venta por c o n c n í S ^ 
' Delegación (Guzmán el Bueno, nú. t í cu los « ioanponen t^' j 
O R G A N I Z A C I O N E S Jü0 
V E N T E E S 
mero . 6 ) , para hacerles ^entrega de 
j ios oertificados recibidos a su nom_ 
i pomií^o García Regueiro, "José uu'SLoaies a quiene :'*t'::i8 e 
Barrio Gutiérrez, Esequiel • Sastre _ teresar para que r--
9 Arribas, Jesús Viñueia Blanco,' ofertas a l Director 
PAEOLTE 
de previsión Q 
na, se pone en eonocL^ 
los S e ñ o r e s C o m e ^ S 1 ^ 
d stnale  an o^^ te 
E l , sábado dia 13 y É las dnco de 
la tarde, se presentarán en el cuar„ 
tel de la, plaza del ^ Conde de Reholle» 
do, 4, todos los Pelayos y Flechas, 
para trartar .d« (asuntos • Felacionados 
con Campamentos. 
Por Dios, por España y por su 
Revolución Nacional — Sindicalista. 
León, if de julio de 1040. 
E l Delegado Provincial Accidep» 
tal de O. J . , J U L I O MUÑOZ. 
A C A D E M I A " L E O N " 
Snero de Q u i ñ o n e s , n ú m . S 
C o n t i n ú a p r e p a r a c i ó n , ' e m -
pleados Dipntaeiones, A y u n t a -
mientos y S e c r e t a r í a s . 
Numerosas plazas. 
1 8 a W s V ^ B W * W a W B W s W a 8 s 
_ teresar para qye > t ^e's 
Jesús Viñuda Blanco, ofertas al- Directo*' d ^ 
Conitóntino Alonso Bayón, Celesti» tablecimiento ante^- ,1 ^ í l f ' - 'rhy 
né Alvarez A r i ^ , Santiago -Rodrí. ce' del día 26 de es't 126 
ce l eb ra rá las Cuevas, Basilio Diez que se estrié, c 
^ 1 actt 
jíombre 
Jio, c]zse 
García, Francisco Mata Vega^BaL curso, 
tasar Lobato Castro, Secundino Gon I ' ' E l modelo de oférf 
Eáiez Arias, Maximino García F e r . e ión de artículos v*** 
nández, .Gabino Pérez Lobato, Ge. pliego de condiciones JS61, 
rardo Martínez •Martínez, Ems_Uo d i spos ic ión de los - ofrrWio. ciaac 
Mielgo Moría, Marcelino Ramos Pa IQS d ías -laborables de 11 «nsasl p< 
cho,' Zacarías Flór.éz García, - José una, igualmente Se ^0?*4 
v Alvarez- García,.. Angel Ortiz Mi_ 'tara o r d é n para ve ' " 
guélez, Senén Díaz Alvarez,-Angel «ados . a r t í cu los . ' . / 
. López Martínez, Felipe Rebollo Süá L e ó n 9 de julio 
rez, Robustiano Santos Gómez, Ju_ ! !E1 Di rec tor Aci 
Uenál Diez García, Joaquín Montero í f', T R A P I E L L A A . 
Quirós, Luis Fernández González,} 
venal . Villaíañe García, Jóac. «n C A M A R A O F I C I A L ' D E U 





Diez García, Pedrc 
re,. t'edró Gatabitó 
Martínez Martínez, 





e Sa lud V a l -
dec i l la . Consul ta de 11 a 1 y 





los cae ar 





N A D E R I A * 
a a s r i a 
fono 1 5 9 8 . — L E O N 
mam a a s a B ara w 
: Pero i a n ©orrier i íe r e r 
gfí ©ste m m i d © u n "mil lona-
rio, «son ©asas, a n t o m 6 ¥ i l e ^ 
!;ar mi par de alparfatas.pa» 
ra l&ñ YÍotimas dé 1 
"ragiO;, Yerbigra.eia!. 
Lisia de números premiados, co» 
ffeapondiente a . sorteo celebrado el 
día ix dej ulio de 1940: 
Premiado con 20 pesetas el nume 
ro 473 y con 3 los siguientes: 173. 
273, 373. 573. 673, 773. 873 y 973 . 
jA t eac ion Emps 
F O T O S C A N E T 
es, mn'gi 
icNáb 1149 
Como complemento a la nota ofi_ 
cial sobre las honras fúnebres por el 
alma del protomártir del Movtrnien 
to Excmo. Sr, D. José Calvo Sote-ío, 
debidamente • informados, anunciamos 
a todos oue terminados aquéllas, se 
colocarán coronas sobre la lapida 
que da el 'nombre del ilustre patricio 
! a una plaza de nuestra capital. 
y H O T E L ' B I C I O S ' A ' 
I A dos •Minutos db' las es ta» 
ciones. Selecta cocina, caiefaG 
eión y agua corriente,, Precios 
moderados. A m i s t a d , núm. 2, 1 
T e l é f o n o 14 .125 .—BILBAO. 
abasto, 
limero 44 de l 
.Ctreu 
Debidamnte - r< 
cuanto se. ref iere a 
c ^ n de ganado de 
m i Circula 
ce j u n i o p r ó x i m o pasado y sien 
do necesano ordenar lo T^tQTdn 
te al comercio i n t e r p f o v i n c i a í 
d'e ganado de vida , porc ia pi'e_ 
gente dispongo lo s iguiente : : 
1.° Pa ra la e x p o r t a c i ó n de 
ganado de ren ta , t raba jo , de 
fecbe y d e m á s ^animales de v i _ 
da. s e r á necesaria m i autor! -
zación, uara lo cual d e b e r á so» 
A N U N C I O OPIClAi 
pone « n conocimien^ 
i los Sres. .Propietari 
tengan eondonadas ^ 
'tud á e \ Decreto niaJki ! 
- t ^ ' -í«ses de EJU Carage , 
Junio- del s.ño actualTícjón . ^ 
Ofirina 
cobro los días 16 
en \ Salude 
27 
sn 11 de ju l io de 19i 
í^esidente, L L I S DE (¿ 
"ECCION AGRONOMICIÍ 
D E L E O N 
Atendienoo 
trucciones de 
se hace -públi 




B a r t o i o m é Mai 
S E V E N D E estantería, mostrador 
y 1 «escaparates. Rúa, oúm, 23.-
- E S C U E L A c h ó f e r (Manuel 
D i e z ) , reglamento,, m e c á n i c a , 
eo&he paria exámeno Santa, A n a 
30 «o B a r EspresSc 
SE A E E I E N D A casa amuebla^ 
daj s*ti0 c é n t r i c o y soleado, en 
:el E n s a n c h é . I n f o r m e s : Agen= 
•úa. Reyero. ' • • 
fíE T E . N D K m á q u i n a segadora 
j m o t o r aceite pesado, 25 a 30 
caballos, todo semi-nuevo. Pa-
r a - t ra tar : D . F e m a n d o Sáxu 
i g ú n 
varas, se-
grande, se 
r 1 -Emi l io 
M a r t í n e z . Rar i l i ro 
A6. P e l u q u e r í a . 
- P O N E H mediaB saielas gó= 
jpa, se vulcanizan encima las 
ráe las goma. I t ú a , 6 1 . L e ó n ^ 
;5AE> se traspasaj loca l ampl io , 
nucha cl ientela . In fo rmes , en 
vita A d m i n i s t r a c i ó n . 
D F I C I A L prendero de p r i m e » 
tó, se necesita. I n f o r m e s : Q f i -
t i n a de C o l o c a c i ó n Obrera . 
SAIS se t r a spa la ; excelente 1©« 
í&l., magn í f i ca i n s t a l a c i ó n . I n . . 
Tormes Agencia Cantalapiedra. 
SE C E D E loca l a m p l i ó . I n f o r -
mes : Plaza M a y o r , 25, 2,° de-
recha. • -
BM. C A B A poca f a m i l i a , deseo 
t io rmi to r io derecho a cocina, 
r.ifwpo-fada verano. P r e f i r i e n t l ó 
BM C E D E en a r r i endo el aaru 
b i g ú del bai le Ciudad J a i d i n . 
Pa ra t r a t a r : I s i d r o A l l e r , A v e 
n ida P. I s la , 33. 
€ A 3 t E O b á s c u l a 
mi -nuevo , ta: 
vende. Para 
F e r n á n d e z Diez. 
C H I C O se necesita para 
res Gran ja . I n f o r m e s : Of ic ina 
de Co locac ión Obrera. 
S E V E N D E casa estilo Chalet 
con j a r d í n j huer ta , p r ó x i m a 
a R i a ñ o ( L e ó n ) , t iene e s p l é n -
d ida p l a n t a c i ó n ' de á r b o l e s ma-i 
derables y f ru ta les en plenai 
p r o d u c c i ó n . I n f o r m a r á n : A l -
fonso V , 9, 3.°. 
Y E N D O m o t o r e l é c t r i c o , trans' 
misiones, correas, máqu inas^ 
m a r q u e t e r í a , s ierra . c i r cu l a r 
montada de 40, t o rno , l i j a d o r a , 
brocas, molduras . R a z ó n : Ra-
m i r o de Balbuena, 8. ( U l t r a -
m a r i n o s ) . 
S I S T E M A M a r t i . ^ Academia 
de corte y con fecc ión . Calle A . 
L ó p e z N ú ñ e z , l e t r a H . 
S E V E N D E u n m o l i n o ha r ine -
r o en Saludes de Castroponce 
( L e ó n ) ; 4 piedras g r a n p a r t i -
do y au tor izado para m o l t u r a r 
toda clase de granor Para i n -
fermes en dicho pueblo. 
P L A Y A Salinas ( A s t u r i a s ) a l -
q u í l a s e ho te l 8 o 10 camas 
2.300.—Bajo 6 u 8 camas 1.500 
L e ó n , don 
rez Fiuza. ' 
— E n atento B S. M . nos co= 
munica don V í c t o r A d r i á n Or= 
tega, haberse posesionado del 
cargo de Di rec to r de - l a P r i -
s ión Provincia l , para el que le 
deseamos muchos aciertos. 
^—Por <don A g u s t í n del F o -
20,. propietario de Ma t i l l a de 
la Vega, y para su h i jo Pedro, 
Vete r inar io ~ de San C r i s t ó b a l 
de la Polantera ; ha sido pe-
didla a d o ñ a Constantina P é ^ 
rez, maestra Nacional de . La», 
guna de Negri l los , la mano de 
su bella y agraciada h i j a P e . 
p i ta . 
Da boda se c e l e b r a r á en e l 
p r ó x i m o mes de agosto. 
—Brocedersite de - Madrid, lle-
gó- a León, acompañado, de su es 
posa e hija, nuestro distingui' 
amigo el capitán retirado de . 
Guardia Civil, doft Agapiío Ló-
pez. ^ & 
otros el diligente inspector de 
Seguros y querido^ amigo nuestro 
don Francisco Puertas. 
•—Hemos tenido el gusto.de sa 
ludár al genial violinista leonés 
(Premio Sarasate), Federico Se-
rien. ' , • 1 
I —Saludamos igualmente al Ce 
•rente de la Productora Filmófo 
no en Bilbao, don Pedro María 
I Lasá. 
I N E C R O L O G - I C A . - H o y v i e r . 
nes, d ía 12, a las ocho de la 
m a ñ a n a , en la iglesia pa r ro -
quia l de San Marcelo y en e l 
A l t a r de Nues t ra Sra. del Car_ 
niea, d a r á comienzo un nove_ 
r a r i j de Misas por el alma de 
• \ » , . . , - . , . , . • • 
Superid| 
qae el pro 
g cobre en ¡I 
r a el agridí* 
E n las ventas que no a* 
dan de dies; kilogramos, se fí 
d r á apl icar; e l precio 
pesetas el- k i l o . • 
Se •recuerda- a ¡as., ve:, 
res, !s' obl igación dé, declítf 
el J.etalle de sus. ventas f 
bales por partidas de cada' 
t in ta procedencia cónfipíl 
pub l i có en el Boletí 
del 'día 3 de£ rneg en 
S B 9 • • • 
lez. ^ ¡ r n a n d ^ 
20, Avda. Rom 
TURNO 
BJ» « o w - • - ^ 
tame: 
constar numero ü e caDesas, es ( 
pecie, edad y mo t ivos de la ex- j 
p o r t a c i ó n -.: 
I 2.° A- l a -instancia s e ñ a l a d a 
í en e l a r t í c u l o anter ior , d e b e r á 
a c o m p a ñ a r un certificado de la i 
A l c a l d í a del t é r m i n o á donde 
hayan de t rasladarse el gana-
do, debiendo constar en é s t a , 
que.se t r a t a de ganado de Vida. 
3.° Toda pa r t ida de ganada-
d e b e r á i r a c o m p a ñ a d a de la 
correspondiente G u í a 'de O r L 
gen ^ Sanidadi ' ! 
j . 4.° Las autorizaciones a 
que se ^efier. la .presente ó r - j 
den, se e x t e n d e r á n por la Je_ ! 
f a tu ra del Servicio Provinc ia l 
| de G a n a d e r í a , por d e l e g a c i ó n ! 
, de m i A u t o r i d a d . 
I L o que 'se publ ica J 
neral conocimiento y 
miento, debiendo v i g i l a 
• pscialmente por los Sres. J e fe« ' 1->.orr 
¡ d e E s t a c i ó n . Puestos de la ^ n a s 
Guardia . C i v i l y Autor idades PoS 
; Municipales dependientes' - de^ i^me^^aí ;as 
; l a 'mía . . c ia l de v e n í a s . 
I L e ó n 11 de j u l i o de 
j E l Gobernador C i v i l , P . A, 
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H.P. ^ m 
ks 
|Í0 YA. 
D U C A L 
na. n ú m . 10, 2 
— ( L E O N ) 
Apeadero : L a L o s i l l a : Fe r roca r r i l LEOf^-
( A u n k i l ó m e t r o de l a E s t a c i & 0 
Aguas termales A l c a l i n o - T é r r e a s . f y t ^ - ' * 
Indicaciones: Reumat ismo en todas, ^ t \ % & P M 
mc-dades de aparato digestivo.— Las "más ao"*: .. 
ñ a . — C O C H E A TODOS LOS T R E N E S . 
Temporada oficial: 15 Junio a 30 de ^ - J M 
C A S A K A L D E S . C - 4 - ^ 
Keti t t f iátkos. Lubr i f i can tes . Accesorios. 
N . 2 
«Oí})' i$ Aba 
?abre hormas 
ortas. " . ^ 5 . ^ especial para su 
^ ^ v ierá-n ames dia qum 
Üchol ^ f S w remitir a esta Delega. 
« ^ ¿ei ^ciu ^ ̂ ^pj-gr^a !os. requi. 
l«s e: 
3e 1940 
ser esta . lo sucesivo 
V ^ ^ f 0 provincial de Abasíec.i. 
kS300" Transportes la q«e seña_ 
ctos y 1 harinas " especiales 
106 Jídis í intos 'de la panifica. 
»ra ¿ s señores, fabricantes 
n̂ ra sopá, galletas, choco. 
K pasteleros, bolleros, 
l írá^e etc., cuantos preci. ^ fécuisSf chorros, 
¿eberán ai 
1 
,n nota Q115 
i^s igmcrites: 
; ^ U t * de industria, p 
î0SrC ¿ r kilos de cada el 
" míe fabriquen y cantidad 
terina. ^ para obtenerlos consi 




c„pos na de lle\'ar forzosamsn. 
btótáníe tiempo, se advierte que 
de dicha fecha no ha_ 
éstos datos,, quedarán hs qae antv remitía 
iíón, n de juüo de 1940. 
y Gobernador Civil, Jefe 
wm-ial del Servicio. P. D., 
SlANO SALVADOR. 
Pro= 
(Sdbíñg frifiéehs de la patata temprana) 
Habiéndose iniciado en esta Dro= 
vincia la venta de la patata tempra. 
na recolectada en la misma, a. con. 
tinuación se determinan los precios 
a que deberán venderse y adquirirse: 
Precio de venta por el productor, 
0,50 pesetas kilo. 
Precio de compra por el público,' 
0,65 pesetas kilo. 
Cuando la patata proceda dé im. 
portación de otras provincias, el pre. 
-cia de venta al público será de 0.75 
pesetas. kilo; r 
La compra—venía. y circulación de 
'a patata en la provincia es libre, 
siguiendo prohibida la .exportación 
a otras provirreias sin previa auto, 
rización de -esta Delegación. • • • 
León, 11 de julio de .1940. 
E l Gobernador Civil, 'Jefe, Pro. 
víncial del Servicio, P. D.5 MA„ 
RIANO SALVADOR. 
A V E L I N O G Ü T E I Í E E Z 
Enfermedades de la infancia 
Kayos X 
•Consulta de-11 a 1 ^,de 4 a 6. 
Aven ida Condes de Sasrasta. 
; 1 1 , 1 A , Te lé fono . 1408 .—LEON. 
Sesiones a las 7,30 y 10,30. 
Colosal estreno español, apto 
menoreá 
M A N O L E N K A 
K\ film nacional, vibrante, eme 
tivo y humano como ninguno. • 
E ! mayor triunfo interpretati-
vo de la bellísima estrella espa 
ñola Lina Yegros 
F . A T R O A L F A G E M E 
P R E S Ü F 
M £ ^ £ £ 
O I 
T I T O 
sSKO^ RICO 
Sesiones a las 7,30 y «10,30. 
Grandioso éxito de la grandió 
sa producción, hablada en espa-
ñól 
E L FANTASMA VA 
A L O E S T E 
por" Roberí Donal y Jean Par-
ker y el interesante número se-
manal de 
ÍNOIKÍARIO F O X S E M A N A L 
con gran información mundial» 




das î ni 
¡es de^Carage y Tal eres coa personal especializado, e n l 
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l r  a u t ó g e n a . a s de 
•Lubrificantes, neumá t i cos s accesorios 
. de ¿..utomóvil. 
F O B » . Padre ' ' Is la , 19 ¡ 
. 8. L E O N 
se celebran funciones 
»mm m m s m m sis sja «_» a a 
L a Educaci^-a Nacional, ocupa 
l a vanguardia de- las pr-*-
ecupaciones nacionales. Con 
l a Loter ía del Alzanuatto 
ss a y u ' ará a recenstruir la 
Ciudad Univciritari^a. 
¡ E s p a ñ o l , no deje.3 ds j u g ? r a 
v l a Loter ía d_l 18 de ju l io ! 
D B . F B A N C I S O O Ü Ó I £ Í > A 
L O S A D A 




mujer . Consulta de 12 a 2. y 
de ¡4 a (L Ramiro Balbueua, 11, 
izquierda. 
Siendo 'alquilar un io. 
curso, 
cal dentro de! casco de lá población 
destinado a Servicios de Farmacia de 
Ra Plaza, cap; 
|é vestíbulo, di 
laboratorio, 
âcucantes, despaclío—oñeina. cuar. 
to de aseo, almacén de reposición y 
parto ce Urrupieza, y x̂ ue reúna ISK 
«adiciones apropiadas para dicho 
•so, se pone en conocimiento de ios 
ffopietarios. de inmuebles a que les 
Werese. a de que remitan 'as 
pTtas correspondientes en sobres 
prados ai Sr. Jefe de Propiedades 
¿e-la V* Rci- ió^ Aérea ce Va^.co^ 
• Amiqtie no tenga usted suerte. i©c 
tor, que esto, no se sjbe cuándo se 
tiene, ni tómo viene, usled, segnra_ 
mente, jugará alguna .vez a la Lo_ 
tería por ejemiplo. 
para la instalación 
ensario ' de fóran". 
désía<" mentó para. ustea ocasión 




el día 14 del corriente 
ps, siendo el presente antsncio a. 
togo del adjudicatario. 




JE-Comandante Jefe de Propieda. 




Y suerte ha 
con su aportación a que se alcen 
de néevo los esp-éndidos edificios #0 
que se albergaba lo que iba a ser 
orgullo de España: la Ciudr.d Uni_ 
ver sitaría, ,para cuyo fin 'se ha crea ,̂ 
do esta lotería. 
Es tina suerte el poder cotítribusf 
a obra tan hermosa. 
M A . N T E Q Ü 1 E A L E O N E S A 
E l a b o r a c i ó a de m a n í e q u i l i a f i -
na. P r i i r e r a marca e s p a ñ o l a . 
Suero "2 Q u i ñ o n e s , «j . . IWm,. 
Defensa í n d u s i r ^ J A 
L e r ó n V I I ; 2 (Oasa Eo1 




Moderno loca! refrigerado 
Hoy V I E R N E S 
¡ ¡ F I L M A P T O P A R A 
M E N O R E S ! ! 
U n a producción vibran» 
te, emotiva humana co-
mo ninguna... 
Escr i ta exprofesamen-
para el Cinema por 
T O R R A D O y V A L D E S 
U n verdadero alarde 
de la Producción Nació. . 
. ; nal!! 
* 
S A B A D O . Enorme A c ó n . 
tecimiento 
' Reaparición de la s im-
feitica familia del Juez 
Harvey en su nuevo epi_. 
sodio. 
HONOR D E FABCFLIA 
por L I O N E L B A R R Y = 
M O R E , M I C K E Y R O O . 
M E Y y C E C T U A . P A R -
K E R 
Prcducción Metro Hablada en Españo l y el número Sema., 
A C T U A L I D A D E S U P A . 
i Impresionante información de la G U E R R A en el Frente 
Occidental. OcuprlíÓjn per lcs alemanes exe L LVM], A K i t A b . 
VAtiÉNCTET'TNES. CATEAIS, lo aue les situa a 30 k'JnmetroS 
B A L N U A E T O 
B D I L U N A 
Reuma—Estó -nago 
G R A N H O T E L 
t o a ó v i i León a San Pea: 
Luna, recogiendo coche via» 
fros mismo Balneario. 1.' jm-
üo a 30 sept iémbre. 
• i S u b a s t a v o l u n t a 
j v,e.nde en subasta extrajudiciai. 
¿2 botaría de 'don José López 
*^z' - « i í e Lope de Vega. núme. 
• día veintidós 
... ^s sieíe de la 
^uaca "2^ Pajar¿r. 
(ji.:121̂ "3 de León a 
K - a e cuatro hectáreas y media 
*'finiente, 
. formes en dicha Notaría. 
-•y ' 
P 
•.i aciuai y 
rne. la finca 
sna en 
i * \ f y v ¿ * a t e de la Escuel: • 
^ : M a m ^ , de 10 a 1 j 
tarde, de 4 a 8. 
" mrato ntunw/ Ruae 
nmPRnro man n a,nf RM 
IOW • ensipui: (i»tsí»,*¡s ,^„„V0, .Vi a MUÍ I nuinK í 
Teléfono 1102 
La labor díficHísíím, Hcna de je= j 
ligros y de inopinadas reaccione? jué 
exigía la ordenación financiera y 
hacendista de España en ti niomen; 
de terminar la guerra, va encon?ran 
do su fruto en dos direcciones bien 
distintas, en la normalización 1 leí 
ambiente, de la finanza, en e¡ mame, 
nimiento integro del poder adquis:. 
tivo de las pesetas, embridado en ré_ 
gimen de precios, en la serenidad 
del púb-ico que en el medio ámbic i . 
te de la ñnanzs aquieta su? nen JS. 
Cuando a ia hacienda, o la prepara, 
ción de unos presupuestos, serenamvn 
te meditados en los que se ha sepa_ I 
rado el gasto ordinario del de e_ 
construcción, con un sano sentido de 
ordenación de lo que pudiéramos líi 
mar gastos de primer .establecimiei, 
to del Estado. 
< 
i A T E N C I O N ! 
Bolsa de la Propiedad 
Se venden : Casa nueva eons 
trucc ión en Ensanche Sur • 
diez viviendas: renta 9.800. 
Otra recién construida, al lado 
Carretera. Ventas: 17.000. Otra 
en San A n d r é s Rabanedo. nue 
v a . 14.C0O Otras de dis intos 
precios. Solares m a g n í f i c o s pa . 
ra casas con huerta, chalets, fá 
bricas, industrias, talleres, a l -
macenes, etc. etc.. dentro del 
casco de la poblac ión , carrete-
ra primer orden. Cortijos, ca-
seríos , debpsas v cinco gran-
des fincas de 5.000 a 2.X000 
olivos, desde peseta? 200.M00 a 
1.300.G0O;. en Anda luc ía . Mina, 
en esta provincia, a 6 k i l ó m e -
tros fe-rrocarril, de carbón prú 
so, 24 pertenencias. Bar . Se 
traspasa uno magr. í f ica 'nente 
instalado: excerente l e a l . 
.A^ei!Csa Cantalapifdra 
Centro Gestor Ofioial de N e g ó 
cios v Cor r^durís Matri<ni1.a'la 
de fincas. B a y ó n , 3 . — L E O N . 
D R . C A R L O S D I E Z 
(Bel Hos^t^l GpnpraS.-del .Hostíftal de San Jti»h d« Dic®. W&a 
cuitad de Medicina v Cruz Roja de Madrid.) 
E S f l E ^ ^ ' . ' S T A E N F E R M E D A D E S ; D E L R m O N . O J ^ 
N í T O Ü R Í N A R I A S . C O N S ü CIRUGÍA ¥ P I E L 
A^enldífl del Padre Isla. 8. I.0 izquierda. Teléfoao . I S © ^ 
Consulta: De 12 a 2 v de 4 ® 6. 
G A R A G E I B A N 
Irdependeneia 10. I E O N . Ultimos modeloc en foieicletas OH^ 
B E A . B L T I Z . / R I N . Lt'trificantcs. Es tac ión de engrase. Te^ 
léfono. 1 6 2 1 . — A U T O M O V I L E S 
A L M A C E N E S R I D R U E J O 
F / F T i r r Z Y C A S A S , S. en C . 
Yesos. Cesrertcs. Azulejos. 'Cañizos, Baldosines, Inodoroéj, 
F e r m r f f r t a s F a l r r z a s Bembas Tubos de Goma. 
Ferretería en G'neral Tuberías de codas cla.ses, Hules, Pers iSj 
üas , Linplevm. Ccc:nas económicas . Art ículos Rocalla, estufas. 
F A B R I C A D E «YESOS E ? J D U E Ñ A S (Falencia) 
Ordiño, H , 18 - L E O N — Teléfono 1526 
" N U E V A E S P A Ñ A " 
FuEdidcB y. Talleres de Construcciones, y - Reparaciones 
M'cán icas 
Apartado. S6 . .Te lé fonc 1425.-L JO? (Puente Castro; 
J . G A R C I A N A V A S C U E S 
M E D I C O D E N T I S T A . Ex. interno per oposición. Enfermedad 
des de ¡a boca y dientes. General Mola y P a s o . ' n ú m . 8 . - L E O N 
Consulta de 10 a 2 v 4 a 7. .Teléf ono 1515 
I N S T I T U T O D E B E L L E Z A ¥ P E L U Q U E R I A 
D E S E Ñ O R A S 1% %% %% (Nombre registrado) 
Desde el día 1.° de julio y con un éxi to sin precedentes, ha que 
duio abierto a l público este elegante establecimiento. Perma 
nentrs de todas clases, tintes, masajes, manicuras, peinados 
de arte, etc. 
Señorita, no se deje engañar . , R I A L T O es la única casa 
que puede h :a :r lá psrmarvsnte al V A P O R D E A C E I T E , por 
tener concedida la exclusiva para León. 
Ha causado en é p/.i-.1;^ irn-» -'ng 
presión grata el comunto de dfras 
del presupuesto. Lo lógico era es^ 
pefar no un presupuesto de 5.960 
millones, sino otro ihucho mayor„ 
Cuando Francia ganó la guerra an^ 
tenor y antes de desvalorizar su 
moneda, el' salto de su presupuesto 
fué de más del doble. En España ya 
en 1934 se habían desbordado—y con 
mucho—los 5.000 millones. Esos 
6.000 millones escasos de ahora, son 
todo u-n símbolo de or^en y 'de a.us„ 
teridad en la administración de 
hacienda española. 
Estas impresiones gratas proucen 
en /el público una indefinible sen-sa» 
c'ón de tranquilidad al darse cuenta 
de que ''a administración fiscal de la ' 
nueva España está dirigida con 113 
errerio recto y científico, con" arre„ 
glo a las exgencias de? momento fi^ 
I nánciero actual. • 
Sobre esta impresión, viene a va„ 
ciarse el mcírento preparado del pró 
j ximo empréstito del Tesoro ' de ca„. 
racterísticas nvevas. Empréstito a 
realizar sin ínfl'ciones, bajo la línea . 
del control más severo, en cuanto a 
la veracidad de las suscripciones. Su 
. principal interción, no reside en la 
búsoueda de fondos para el Tesoro. -
Sé tiende "más bien á sanear el mer„ 
-cado de capitales, absorbiendd esa 
masa de dinero flotamte, sin inver^ 
sión, oue sobresatura el ambiente' 
produciendo .ciertas -deformaciones 
e'n el jtfégo de los resortes de la pô  
Htica monetaria que conviene domij.. 
nar permitiendo que actúen con más 
naturalidad los factores de • acciófl 
habitual. 
No se quieren buscar efectismos 
en ia - operación, cifras hinchadas, 
sensaciones de espejismo que no soa 
necesarias. La situación de la' ha» 
cienda es cada vez mejor j la rê . 
construcción en todos los órdenes, 
módulo normal de riisestras activida,,, 
des ecoróimcas. producirá sus refle^ 
| jos naturales sobre la recaudacióis 
fiscal, cuyas cifras, ya en los mo^ # 
mentós actúales son muy satisfacto», 
rías. Mucho más satisfactorias de lo 
que nadie -pudiera figurarse. ? 
Rlaltd 
A S E H A V A L D E H k i l k B A R C E L ON 
violenSiRienle áfacada por la aviación ilaliana'd«pi<>» •xtr«orjinTrírT^^r> 
r@$to$ del GENERAL GOhpfy 
f jRoína, w,—Ete átsente ©ociosa m 
smsncia que ayer k» aviones de bosn 
lardeo italiano®, escoltados por »p>a_ 
áfatos de caza, despicaron grandes 
^íaques contra la base «ava? de Mal. 
4a,' A pesar de la intensa actividad 
'de la DCA aiiemiga, los. arsenales y 
4amás objetivos militares de la isla 
feierors «Jcanzados ©o» pkuo 
—JEFE. 
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' A T A Q U E S CÚNTRA 
.isfesr sobrs Malta, faeroo derribados 
áos aviones brisáuicos. 
f . Por la «odie se llevó @ cabo tai 
.msevo aíaíiw! «pedalínente contra 
fes miidades »*vales ktfsdcadas en la 
líbase. A bordo de tsa barco ss cbser„ 
• w© an gran incendio, desimes del 
bombardeo. Los aviones italianos m 
fresaron sm osjveáad,—EFE» • 
. I N G L A T E R R A P R O P O N E 
! PiV A C U E R D O A L O S 
i P A I S E S A M E R I C A N O S 
Í«.—-*Newf York 
«cribe qac laglaterr» ha 
propuesto a los Estados Unidos con 
certar ttn tcaeráo m cuyos términos 
se üncltsyaa las prisneras materias 
británicas j los prodxsGtos del con» 
linente americano. .Este proyecto. ha 
«ncotitrado «n ' América tsna acogida 
mvif iría. Se dice que Inglaterra de» 
sea ios productos que se integran 
en el acuerdo, comprendido el mate» 
riaj de guerra,, puedan ser asequibles 
a gran número de Estados, pero no 
a los países del Eje y cuantos maní, 
fiestén seníiaiieíiíos de amistad hacia 
los mismos. E s evidente, agrega ê  
diario, que la proposición británica 
ha sido hecho con previsión de la 
inminente conferencia de L a Haba. 
m&, donde según se cree, será disqiu 
iido este proyeío.—EFE, 
Berlín, Í i .JEl corresponsal «3e g-ae» 
rra de la D. N. B. en d Mediterrá. 
neo, dice que "la presión italiana 
contra Alejandría, eji cada vez más 
fuerte. E n las últimas vei'inti cuatro 
horas, el puerto de Alejandría ha 
sido bombardeado con éxito por los 
aviones italianos. Se han causado 
graves daños, m J o s " d o c k s g r ú a s . 
señala las dificultades con que tro„ 
pezaron los ingleses para reparar es 
tos • daños, ya que todo tiene que ü 
venir de Inglaterra por el mar Rojo. ma se e fectuó el traslado de los 
Tasnibién hace resaltar la .mala si. restos del general í3oded, P r i -
ttsación 'de los ingleses en ^'mo,' mer&menie s>e celebró una mi-
dónde se repiten los encuentros ©n. ' 
íre la población y lós sodados bri. 
tánicos, llegando los egipcios a em. 
plear algunas veces fusiles. Los cam-
pesinos se resisten a dar a k>s ingle, 
ses sus alimentos,—EFE, I 
sa, a la qu-: asistieron las awto-
ridades. la viuda y un hijo del 
general. A las diez y media 
abandonaba el féretro el Go-
bierno Militar, en hombros de 
jefes y oficiales. L a s baterías 
de la plaza hicieron las salvas 
de ordenanza. E l , féretro era 
conducido en un armón de ar-
! t i l ler ía , escoltado ¡pos soldadas 
que llevaban numerosas coro-
nas, L a presidencia estaba for-
mada por la viuda, el hijo y~uu 
hermano del general, el coro, 
nei Lázaro y su defensor, don 
I Antonio Nimat. D e s p u é s iba el 
i general Orgaz con sti i efe'.de 
lünebra, 11. Noíicsas aun a»o Petam.y el de la Indochina fraa-, t„fl_ Tur * ^ v . b v n r l a n t ( . P] 
armadas procedentes de Vi- cesa. i^staao Mayor y a^uaaiut . ei 
, E l gobernador general, Cortroux. 'general,L.asa!a y represmitacio 
conserva su puesto y ha rscono- ^es de los E j é r c i t o s de T i e r r a , 
cido al Gobierno Pétaín. so- Mar y Aire , comisiones y re-
lucíón de las diferencias entre la presentaciones muy nutridas. 
S E C R E E INMINENJE
P R E S I D E N T E LEBRUN 
ooniiniMiidas 
efey, informan que el Presidente 
de -Sa República, M, Lebmn 
^ensa «amitlr Smmedíffiíamente 
y dejar su alto cargo 0\ maris-
ca.! Péíain. 
Si ©i actuist Jefe .del i¿sta«S® 
francés atíoptar® esta - áeclagéni 
se formaría un triunvirato^.«te 
Ciobierno compuesto por el vice-
presidente Lava!, «1 ministro de 
Interior; Marquet, y ®l general 
Indochina y la Metrópoli se ha 
consegruido gracias a ¡a interven-
ción del vicealmirante Decoux, co 
mandante jefe de la flota france-
sa del Extremo Oriente.:—Efe. 
¿PERSISTEN E N S U S 
D e s p u é s de recorrer las prin 
les v ías barcelonesas," el 
cortejo se detuvo en la Plaza 
de la Victoria, desfilando ante 
los restos las fuerzas que da-
ban escolta. Seguidamente el 
f ére tro f u é colocado en un fur 
saliendo para Lér ida y 
del general Goded í 
c ión en masa se h a h í f * 
gaao en las calles d e l f0* 
para rendir homenaip 
tre general. Cubrían i 
ra centurias de i¿ « 
0 0 , J J , y un batalló^0'? 
gimiento de Montaña 
A l llegar él féretro ~ ni' 
e al 
a 
un responso y dos cam a 
de la Sección PemenSa J»i 
sitaron una monumental 
na de flores naturales 
bién ofrecieron cQ»ft' 
C . N - S , la Asociaciórdp 
Cautivos, Ayuníamiento \ 
tac ión y División 49 ' 
(C i f ra ) . 
po 
Vuestra 
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I N D O C H I N A FRANCESA Nueva York, n.—"Chicago Daily' t a r a g o z a a las doce y media 
A C A T A A L GOBIERNO j News", publica wnas declaraciones E n Praga, el general M ú g i c a 
hechas por el mimsitro de Negocios l i a r á entrega del c a d á v e r a los 
Extranjeros de Francia, Baudoin^ a representantes de la Quin ta 
Tokio, H.—Según comunica la I ^ corresponsal. . R e g i ó n . A c o m p a ñ a n la f ú n e b r e 
Agencia Dcmei, han quedado ter-
minadas satisfactoriamente las 
encías entre ^1 Gobierno 
INTERESANTE DECRETO 
Baudoin ha declarado que Fran, 
cía continuará siendo uqa democra. 
cía. En la nueva constitución, 'el pre 
sidente del Consejo será al mismo 
tiempo jefe del Estado. Se aumenta. 
Lugo, í!.—-Procedenite de U(1 
fuña, ha llegado la Delegada Nao 
nal de la Sección Femenina, PJ a£^r ^ 
Primo de Rivera, que-era espenj 
en el limite de la provincia pofi 
Jefe provincial y h Dekgada « 
Sección Fernneina. En el hotel h 
de se hospeda fué cumpimeml; 
tedas las afiíiadas y regidoras Alas que u 
vkcia.les y locales. Más tarde lo i | lanzar ; 
, por las autoridades. Después éi liento, fel 
comitiva la viuda^oel general a un festjval artíst¡co en 
í i o d e d y sus familiares.— ( C i - i Teatro. La Delegada Nadcnal;í 
f r a ) . • j en la Catedral ante-el Santisim 
j la Virgen de los Ojos Grande UN LEEIDA J cuyo altar deiwsitó los ramos i 6s de la 
A L 
FKANOESA 
Se constituye ta C ó m i s a r i a ^ ' ^ Z 
L | mitido gobernar como - dictadores. 
l O S ; Se elegirá de nuevo el Parlamemo, 
'• según ©1 modo democrático."' Hay 
j que ©¡ponerse, añadió, & las preten» 
E l -Boletín Oficial del Estado^ pUmienío de las ordenanzas de c a j sioncs de Duf c ^ el &5 
correspondiente ai osa g del corrsen racter general y de los fines de ia! . 
te,- publica el siguiente iníeresantL | Comisaría, .no requerirán para ser pierno francés no sería libre."—Efe. 
ejecutivos su inserción en el "Boie^ 
tín Oficial del Estado". 
b) Vigi lar y fiscalizar * <el 
consumo de todos los orga„ 
nismos del Estado, de las cor. 
poraciones oficiales y de F a , 
lange Elspañola Tradicional ísta 
y de las J . O, N_S.„ denunciar 
a¡ Consejo de Ministros ios abu 
sos que conociera, proponer al 
Gobierno la apl icación del r é . 
gimen de cupo de consumo a 
los organismos oficiales y en 
general, cualquier otra medida 
restrictiva. 
Artácul® 3.°—I^a. re lac ión 
del Ccwnisario con el gobierno 
se sos tendrá a. t r a v é s del Mi-
nisterio de Hacienda., E n el 
ejercicio de sus funciones el 
Comisario e s t á facultado para 
dirigirse directamente a las a u -
toridades centrales y del mis . 
mo modo a las provinciales 
que cooperen a la restricción 
del consumo sin necesidad de 
que las órdenes se transmitan 
a t r a v é s de los distintos minis-
terios. P a r a cumplimiento de 
la vigilancia :/ f iscal ización del 
consumo oficial los ministerios, 
organismos, corporaciones ofL 
ciaíes y Falange Españo la Tra„ 
dicionalista y de las J , O. N-S. , 
vendrán obligados a evacuar h^g barcos franceses que se en. 
urgentemente las peticiones de contraban casi complletamente 
datos que interese al Conii d€Qarmados no tiene la menor 
sa"0; mismo el Conusano justificacióm Franc ia no ha 
podra utilizar directamente la!abrigado nun<.a ^ intención de 
policía de trafico con fines de €ntregar su flota a Alemania, 
vigilancia y f i scal ización del I As í como fuimos abaldonados 
consumo de carburantés 11-1 por Inglaterra recientemente 
Lér ida , 11.—A las 4,30 He- flores' que , la fueron 
ráo sos ppderes para pcrriuitirle afron • garqn a esta capital los. restos las autoridades.—Cifra, 
íar esta situación difícil. Jamás al 
Concentración de 
Madrid, 11.—Coa motivo de las fiestas de la «xaltaoiói En ei < 
del trabajo, el d ía 18 se c e l e b r a r á en Macr id una concentij amn 
d o n de producterss obreres, t é e n i c o s y empresarios, en la<!* a 
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el Delagado l í a c i 
file per la Aven: 
:le Sindicatos. Después 
Geaierallsimo.-
habrá un dBL<1? 
simo decreto: 
Prosiguiendo d Gobierno la poli-, 
ííca restrictiva del consumo de car. 
íburantés líquidos, que la actual si„ 
iliación del mundo imipone, con si „ 
derado conveniente la institución de 
«na Coínisáría con fines y funciones 
€si>ecíficas que contribuyan a poner 
ai servicio de dicha política ia uw. 
yor unidad posible de mando y ds 
eficacia ejecultivai En m virtíad dte_ 
pcsigot 
Aríícu-lo primero.—El Director Ge 
Sieral del Timbre y Monopolio asumL 
rá, mientras no se di^osiga lo c<nn= 
írario, las funciones dg Comisairío 
de Carburatiíes líquido^. En el ejer 
cicio de tales funciones, el Comisario 
estará asistido de un comité consuL 
íivo constituido por mi representan, 
'te de cada uno de los ministerios del 
Ejército. Marina, Aire, Gob^na_ 
ción, Industria, Agricultura. Obras 
Publicas y Hacienda, otro de Falau 
ge Esipañola Tradicionslista y de 
las JON—S y ''otro de Ja Compañía 
Arrendataria del Monopolio de Pe„ 
íróleos S. A. Actuará de secretario 
•m funcionario de la representación 
del Estado eerca de esta Compañía. 
Artículo segundo.—Son atribuido^ 
rtes del Comisario de carburantes I L 
quidos, a) disponer medíame orde_ 
aianzas que se publicarán ep el "Bo ,̂ 
letín Oficial del Estado", ias reglas 
que hayan de regir la fijación d« los 
cupos de consumo de carburantes 1L 
quidos, a cuyas reglas habrán de 
ajustarse estrictamente las diversas 
autoridades y funcionarios que en la 
aotualidad intervienen en la materia, 
o qiíe puedan intervenir en lo suce. 
sivo. Los acuerdos casuísticos que d 
PADRE ESaUESELI». 
Japón.; ̂Oil 
torce & Juli0 
Qínisa/jo. adopte para el mejor cumquidoSa 
E L MARISCAL PETAIN Expl icó ¿ ' continuación la nue, | W B V . 
J E F E D E L A NAOIOSí | v a estructura política de F r a n i ' ~ an1,ncia 
cia. De ahora en adelante, d o , ! . H-—236 
ce ministros es tarán encarga. í cialmsnte ^ue eí / 1a 
dos de la adminis trac ión, del tajn' ^ ^ á 
país, secundados por secreta., 
ríos generales. A l frente de ca 
da provincia habrá un goberna-
dor Será simplificado el meca-
nismo administrativo y los f u n -
cionarios no , tendrán las r é m o . 
ras de reglamentos anticuados, 
pudiendo actuar con m á s rapi-
dez. Anunpió' c^ué el gobierno 
tiene la intención de t rasladar 
su residencia al territorio ocu-
pado. A s í lo ha hecho ya saber 
al gobierno a lemán, preguntan 
dolé gi sería posible disponer 
para ello de Versalles. 
Refiriéndose a los problemas de 
carácter íniterior, afirmó que el di-
nero ha sido frecuentemente en la so„ 
ciedad francesa un medio de domi-
nación. De ahora en adelante ya no 
habrá sinecuras. En la Francia que 
va a reconstituirse y reorganizarse, 
el dinero no constituirá más que la 
debida retíribución al trabajo. E l Ma 
riscal condenó después en términos 
enérgicos al capitalismo y al socia-
lismo internacional, que han • tratado 
siempre de explotar a Francia. In-
vitó a todos los franceses a tener 
confianza en él 'y en .el Gobierno, pa 
ra lograr—terminó diciendo • — una 
Francia francesa y no internacíona_' 
lizada.—EFE. 
y i c h y , l l . - y - E l Mariscal Pe -
tain p r o n u n c i ó esta noche , su 
anunciado discurso, que ha s i -
do difundido por todas las emi 
soras francesas. 
D e c l a r ó en primer t é r m i n o 
que la asamblea nacional k . ha 
conferido amplios poderes. E s -
ta dec is ión permi t i rá al Go-
bierno organizar la existencia 
del p a í s sobre bases completa-
mente nuevas. E l .Gobierno-r 
dijo—se encuentra en la actúa 
lidad ante las circunstancias 
m á s d i f íc i les que ha conocido 
nunca F r a n c i a . Se esforzará 
primeramente en restablecer 
las comunicaciones y en que to 
dos los franceses regresen a 
s ü s hogares y reanuden su v i -
da habitual, 
. Ref ir iéndose a la actitud de 
Ir .glatérra dec laró que el a t a . 
que de la flota inglesa contra 
hemos sido atacados por ella. 
constitución, ha firmaa"ap 
leyes que aparecerán 
en el Diarlo Oficial. • 
, Según estas nuevas J i -
clones, Petain ^uedaQ:r¡bui 
do de los poderes . a" -
hasta ahora al P ^ ^ S e ' 
república y a r preste" 
Consejo. Utilizara . e l . " ^ 
"jefe de la nación 
Ejercerá en toda su - ^ 
el poder gubernament; . ^ 
liado por los ramstro- ^ 
la entrada en vigor ^ eje| 
va constitución, P f f i s f 
cerá el poder legislat f ntá 
que se constituya gubslj 
asamblea, las cabras ^ 
ten, pero únicamente ^ 
s -r convocadas Vov J 
Petain. . „' ^ - j , de^f»; 
L a radio ^ n c ^ ¿ e ^ 
transmitir e\ ^ f ^ ú n 
tain. confirmo quf 
términos de . la f ^ ¿ i n j f ^ 
ción, el Mariscal P ^ j ^ 
jefe de la Naclon;7^1^ 
E l n i ñ o al ̂ cer/̂ S d S po derípués, n o P ^ 
H r harinas. No ie 
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